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We have performed stereotactic and functional neurosurgery since 1995 in our department. The
number of surgeries has since increased and our surgical results have improved after purchase of
a brand-new stereotactic surgical system in 2006. We are performing not only sterotactic surgery
but also spinal cord stimulation for chronic intractable pain, intrathecal Bacrofen infusion
therapy for severe spasticity and thalamotomy for writer’s cramp, etc. The surgical indication of
functional neurological disease is expanding. We present our functional neurosurgical findings
and introduce surgical treatments for representative diseases.
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